

























の Walter Rogers なる人物が、1980 年に放
った発言に由来を持つとされる新造語である

























































脱 施 設 化 運 動 の 過 程 で 顕 在 化 し て き た
NIMBY であり、端的には社会的弱者（人）
に対する NIMBY と言い換えられる。
　デンマークの社会運動家 Neils Erik Bank-









































































































































　分 配 ・ 手 続 き 的 公 正 の 考 え 方 は、J.S. 
Adams によって 1960 年代に提唱された公平
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